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摘 要 企业都面对一个提高执行力的问题, 而通过建立现代管理体制来提高执行力对于中小企业而言难度很大。
本文试图通过探询!监督、授权、目标分解∀三个因素的意义以及其相互关系, 建立一种可操作、见效快的分析模型,
作为中小企业提高执行力的临时解决办法。
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根据相关数据显示,我国目前各类中小企业已接近 1000
万家,占我国企业总数的 99%以上,其工业产值、实现利税和










































A、B、C 三点组成一个三角形, 坐标原点 O 到 A、B、C 三
点的距离分别代表授权程度、监督力度和目标难度, 即目标
分解的结果。这个三角形受到来自左面的! 权力滥用∀、来自












































































错误管理方式:如果 OC 为零, 三角形就不存在,即没有目标
管理的工作是没有意义的; 如果 OA 为零, 则三角形会被破
坏力! 缺乏主动性和创造力∀推翻,即没有授权的工作模式是
不稳定的;如果 OB 为零, 则三角形会被破坏力! 权力滥用∀
推翻,即没有监督的工作模式是不可控的。




















OB 大于 OA; 授权下层管理者维护非核心的边缘三角形, 这
些三角形对于上层管理者而言 OA 大于 OB。
原则三:充分利用目标分解因素。上层管理者负责维护的
三角形所对应的任务,须尽量分解为各个子任务,对应下层管理
者负责维护的一些三角形。反过来, 下层管理者维护的子任务
三角形要能够组合还原为上层管理者维护的三角形。
本文介绍的执行力三角并不能帮助企业建立稳定且不断自
我完善的执行力提升机制,这种机制的建立还是要依靠企业真
正提高自身的管理水平。但正如对于一个即将饿死的人,与其
跟他大谈营养均衡,还不如先给他一碗方便面充饥。这个执行
力三角对于暂时没有能力达到高管理水平的企业,特别是陷入
执行力死循环的中国中小企业,还是一个非常简单实用的方法,
是管理理论与中国现状结合的产物,具有相当的现实意义。
